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Date de l'opération : 2008 (SU)
1 Le  service  régional  de  l’Archéologie  ayant  été  averti  de  la  présence  de  vestiges
archéologiques lors de travaux dans le bourg de Savigné à quelques kilomètres à l’est de
Civray, une opération de sauvetage urgent a été mise en place (4 jours de fouille entre le 2
et le 7 avril 2008). 
2 Un grand sondage (environ 20 m2 )  a été ouvert à une trentaine de mètres au sud de
l’église de Savigné, non loin du cours de la Charente, qui coule en contrebas. La fouille a
mis au jour vingt-trois sépultures en pleine terre, toutes orientées est-ouest, avec la tête
vers l’ouest. Les corps sont tous allongés sur le dos, avec les bras croisés sur la poitrine ou
le pubis, ou bien ramenés sur le ventre, à l’exception d’un 
3 seul individu qui a les bras le long du corps. 
4 On note la présence d’enfants, d’adolescents et d’adultes. L’une des sépultures, encadrée
de pierres, est recoupée par le creusement d’une autre tombe plus récente dans laquelle
la  tête du défunt  est  protégée également par des pierres.  Hormis ces  aménagements
particuliers attribuables à la période médiévale, l’absence de mobilier et d’éléments de
chronologie  relative n’a  pas  permis  de rattacher  les  autres  sépultures  à  une période
précise. 
5 Ces vestiges font toutefois écho aux découvertes de 1977 lors du creusement de la cave de
la Poste, située au nord-est de l’église, qui avait également révélé des corps superposés
dont au moins la tête était protégée par des pierres. 
6 L’emprise de la fouille correspond donc à une partie du cimetière paroissial de Savigné. 
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